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culture of memory in Serbia
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This paper considers Tito as a 
phenomenon of the culture of 
memory in contemporary Ser-
bia. Tito is taken as a term used 
by the Serbian culture of mem-
Ȳɧ˃࡬ŔȢƌʺǝǨƂǝŔɷŔǝǨɷʄȲɧǨƂŔȊ
˩ǊʙɧƟƂŔɧɧǨƟɷƂƟɧʄŔǨȢɷ˃ȜŸȲȊǨƂ
values  that persist in modern 
ʄǨȜƟɷ࡬ʄȲʺǝǨƂǝʄǝƟȲǇ˩ƂǨŔȊƂʙȊ-
ture of memory responds dif-
ferently and interprets it differ-
ƟȢʄȊ ˩õǝƟ˃ࡲ ɧɷʄɝŔɧʄȲǇʄǝƟɝŔɝƟɧ
ɧƟ˪ƟƂʄɷȲȢʄǝƟʶƟɧ˃ȢȲʄǨȲȢȲǇ
ȜƟȜȲɧ˃࡬ ʄǝƟȢ ʄǝƟ ƂʙȊʄʙɧƟ ȲǇ
ȜƟȜȲɧ˃࡬ŔȢƌʄǨȜƟŔȢƌǨʄɷɷȲ-
cial concept. The construction 
ȲǇʄǝƟȲǇ˩ƂǨŔȊȜƟȜȲɧ˃ȲǇõǨʄȲ
is followed by the analysis of 
ɷƟƂȲȢƌŔɧ˃ ɷƂǝȲȲȊ ʄƟ˂ʄŸȲȲȄɷ࡬
which are the main channel for 
ʄǝƟƂɧƟŔʄǨȲȢȲǇȲǇ˩ƂǨŔȊȜƟȜȲ-
ry in contemporary Serbia. The 
aim of the paper is to show 
ǝȲʺʄǝƟȲǇ˩ƂǨŔȊȜƟȜȲɧ˃ȲǇõǨʄȲ
is changing in accordance with 
ʄǝƟȢƟƟƌɷȲǇʄǝƟȜȲƌƟɧȢȲǇ˩-

























ɽơƄŔȥǿơ࡫ ȇʠȍʋʠɭŔ ɽơƄŔȥǿŔ࡫ ǫȥƎǫ࢚
ʽǫƎʠŔȍȥȶɢŔȟƄơȥǿơ࡫ȇȶȍơȇʋǫʽȥȶ
ɢŔȟƄơȥǿơ࡫ þǫʋȶ࡫ ʋǫʋȶǫ˖Ŕȟ࡫ Ǝɭʠʁ࢚
tveno vreme 
Keywords:
ȜƟȜȲɧ˃࡬ ƂʙȊʄʙɧƟ ȲǇ ȜƟȜȲɧ˃࡬
ǨȢƌǨʶǨƌʙŔȊȜƟȜȲɧ˃࡬ƂȲȊȊƟƂʄǨʶƟ
ȜƟȜȲɧ˃࡬ õǨʄȲ࡬ ʄǨʄȲǨɷȜ࡬ ɷȲƂǨŔȊ
time
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nezadovoljstva naroda. Pobednik je nemilosrdno rušio sve ono 
ɺʄȲǼƟǨƌƟȲȊȲɺȄǨȲˏȢŔƄŔʶŔȢȲˏ ŔɷʄʙŸȲʶƟǨȢȲɷǨȲƂƟɷʄŔɧȲǊɧƟˑǨȜŔࢧࡲ 
࢏ࠎࠉࠋࡪࠎࠉࠉࠋ࡫ࡲǫȇȶȍǫƄơʋŔȍ¥ࢎ
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